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PROCESSIONAL . . ............. 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
CONVOCATION 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE 
CONFERRAL OF DEGREES IN COURSE 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Medicine 
Oath of Hippocrates . 
The Reverend Alfred W. Price, D.D., Rector, 
St. Stephen's Church 
William W. Bodine, Jr., President 
William A. Sodeman, B.S., M.D., 
Dean and Vice President for Medical Affairs 
President Bodine 
Bernard J. Alpers, M.D., Sc.D. (Med.) 
Elgar 
Master of Science Professor of Neurology and Head of the Department 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Science 
MISS ANNA FREUD 
Director of the Hampstead Child Therapy Clinic 
Hampstead, London, England 
Citation to he read by Floyd S. Cornelison, Jr., B.A., M.D. 
Professor of Psychiatry and Head of the Department 
Doctor of Medical Science 
HAROLD L. STEWART, M.D. '26 
Chief, Pathology Laboratories at the National Cancer Institute 
United States Public Health Service, Bethesda, Maryland 
Citation to he read by John B. Montgomery, A.B., M.D. 
Professor of Obstetrics and Gynecology and 
Head of the Department 
ADDRESS . 
BENEDICTION . 
RECESSIONAL 
President Bodine 
Doctor of Laws 
WILLIAM B. CASTLE, M.D. 
Francis Weld Peabody Faculty Pl'ofessor of Medicine 
Harvard Medical School 
Citation to be read by Mr. James M. Large, B.S. 
Chairman, The Board of Trustees 
William B. Castle, M.D. 
The Reverend Alfred W. Price, D.D. 
Purcell 
ANDREW J. RAMSAY, A.B., Ph.D., General Marshal 
ROBERT B. NYE, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
CHARLES P. KRAATZ, A.B., A.M., PH.D., Marshal of Distinguished Guests 
FRANCIS J. SWEENEY, JR., B.A., M.D., A ssista11t General Marshal 
JAMES E. CLARK, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
BRUCE D. HOPPER, A.B., ' 65 RICHARD A. KING, A.B., '65 
AWARDS and PRIZES 
AWARDED AT THE CLASS DAY EXERCISES, JUNE 11, 1964 
The Christian R. and Mary F. Lindback awards for Distinguished Teaching to John B. Montgomery, 
A.B., M.D., Sc.D., Professor of Obstetrics and Gynecology and Head of the Department, and to John N. 
Lindquist, B.S., M.D., Assistant Professor of Clinical Medicine 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
JOHN PHILIP WHITECAR, JR. 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Surgery to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
JOHN PHILIP WHITECAR, JR. 
With Honorable Mention of Solon Lafayette Rhode, III 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
ELLIOTT MARK STEIN 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
VERN HICKS HORTON 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
STANLEY CARLTON FOSTER 
With Honorable Mention of Elliott Mark Stein 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a member 
of the Senior Class, to 
DAVID PAUL SHREINER 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professor John B. Montgomery for the best examination in 
Obstetrics and Gynecology, to 
ROBERT CARL MACKOWIAK 
With Honorable Mention of William Lynn Milroth 
T he H enry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of Therapeutics, to 
BENNETT MICHAELS SHAPIRO 
The Lowell A shton Erf Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
DAVID MICHAEL CHARLES CAPUZZI 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
JOHN PHILIP WHITECAR, JR. 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
HENRY IRVING BABITT CHARLES WARREN NI CHOLS 
WILLIAM LYNN l\.ULROTH BENNETT MICHAELS SHAPIRO 
DAVID PAUL SHREONER 
Psychiatry Prize. By Professor Cornelison, to the Senior Students writing the best theses on 
Psychiatry, to 
STANLEY CARLTON FOSTER AND JEROME KOSOY 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory of 
her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the field 
of Otology, to 
HARVEY MICHAEL TUCKER 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. This award is given annually to the Senior 
Student who has received the highest grade in undergraduate work in Ophthalmology, to 
ROBERT CHARLES FRIEDMAN 
With Honorable Mention of Harris I. Treiman 
Gynecology Prize. In honor of Professor of Obstetrics and Gynecology Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to he given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
DAVID MICHAEL CHARLES CAPUZZI 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
WILLIAM ALBERT FREEMAN 
With Honorable Mention of Alfred Joseph Cooke, Jr. 
Pediatrics Prize. A Gold Medal given by the Class of 1964 in memory of Joseph Michael Sweeney, 
'64 to the senior student for outstanding accomplishment and interest in the field of Pediatrics, to 
WILLIAM LYNN MILROTH 
The Leandro M. Tocantins Memorial Prize. Given by Mr. and Mrs. Milton Hubschman to the senior 
student manifesting the greatest aptitude and interest in the field of Hematology, to 
STEPHEN DAVID SILVERMAN 
The Edward]. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of Edward J. Moore, M.D., to 
the Senior Student demonstrating the greatest aptitude in Pediatrics, to 
JOHN PHILIP WHITECAR, JR. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
JOHN PHILIP WHITECAR, JR. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained in the exami-
nations for the entire curriculum, to 
ELLIOTT MARK STEIN 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Allen Magruder Clark (P athology) . . . . . .. . Philadelphia, Pa. 
Thesis : "Cytological and Biochemical Studies of the Effect 
of Actinomycin ·on He La Cells." 
Karl Leonard Gabriel (Pharmacology) .King of Prussia, Pa. 
Thesis : "A Study of the Pharmacology and Toxicology of 
Phenylbutazone in the Horse." 
Kenneth Adam Greenawald (Pathology) .. . . . . . Temple, Pa. 
Thesis : "Effects of In travenous P apain on the Cartilage 
Matrix of Adult Rabbits." 
Robert Stuart Horn (Pharmacology) . . . . . P rospect Park, Pa. 
Thesis: "Protein Depletion and Ethanol Metabolism." 
Michael J. Hosko, Jr. (Pharmacology) .. . . . . . . Audubon, Pa. 
Thesis : "A Neuropharmacological Analysis of the Actions 
of Oxotremorine." 
Mearl Anthony Kilmore (Physiology) . . . . . . . Dillsburg, Pa. 
Thesis : "Studies on the Relationship of Respiration to Cere-
bral Size and Cerebrohemodynamics in Dogs." 
Charles Edward Lutton (Pathology) ... . .. . Philadelphia, P a. 
Thesis : "Plasma Lipid Changes Following the Intravenous 
Administration of Papain in Rabbits." 
Leonard Maurice R osenfeld (Physiology) .. Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Some Factors Influencing Intestinal and Serum 
Alkaline Phosphatase Activities in the Rat." 
Walter Schlosser, Jr. (Pharmacology) .. ... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Appraisal of Drug Effects on Myoneural Junction 
as Measured b y the Moving Fluid Electrode Tech-
nique." 
Edward T. Siegel (P hysiology) .. .... ... . Cherry Hill, N. J . 
Thesis: "An Estrogen Study in the Dog." 
Martin Francis Tansy (Physiology) . . . .... . . . Larksville, P a. 
Thesis: "Studies on Experimental Alterations in Gastro-
intestinal Motor Activities." 
Elliott Robert Tressan (Pathology) ..... ... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "The Effects of the Amino Acid Analogue of P· 
Fluorophenylalanine on Cultured Mammalian Cells." 
Anthony Joseph Triolo (Pharmacology) .. . Philadelphia, Pa. 
Thesis : "The Protective Effect of the Chlorinated Hydro-
carbon Insecticide, Aldrin, on the Toxicity of Some 
Organophosphate Anticholinesterases." 
Paul Donald Zimskind (Physiology) .. .. .. Philadelphia, Pa. 
Thesis : "Studies on Ureteral Dynamics." 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Steven Leonard Abrams ... .. . . .. . . .. . . . . .. Philadelphia, Pa. 
Robert Lupcho Alan . ..... .. .. .. ..... ... Newfoundland, Pa. 
Samuel Joseph Amuso .. ..... .... . . . . . . . . .. Pittsfield, Mass. 
Vincent Raymond Ascolese . . . . .. . . .. .... . . Philadelphia, Pa. 
Henry Irving Babitt .. ... . . . .. . . . ... . . . . .. Philadelphia, Pa. 
Kenneth Allen Baer . . . .... . . .... .. . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Joseph H. Baker .. . . . . . . . .. ... . . .... . . . .. . Philadelphia, Pa. 
Robert Barndt, Jr .. . . . . . .. . .......... . . . . . .. . . P erkasie, Pa. 
Robert Philip Barroway . .. .. .. .. . . . . ... Merchantville, N. J . 
J ames Calvin Barton . .. . .. ..... ...... .. . .. . . Clearfield, P a. 
Joel Stephen Bayer . . .. . .. . . . ........ . . . . . . . . Ventnor, N. J. 
Joseph Octave Beauchamp . ... . .... .. .. . ... Chicopee, Mass. 
Helmut Heinrich Behling . .. .... . .. . . . .... . . Bedford, Mass. 
Thomas Martin Bender . ... .. ... . .... ... . . . . Drexel Hill, Pa. 
Richard Livingston Bennett . . . . ....... Cuyahoga Falls, Ohio 
William Floyd Bingham . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Lansdowne, Pa. 
William Robert Allen Boben, Jr .. . . .. . . .. . Wilkes-Barre, Pa. 
Adam Gordon Brandau, Jr ... . . .. .. . .. . . . ... Baltimore, Md. 
David Allen Brian . ...... . . ... . . . .... . .. .. . . . .. Easton, Pa. 
Jim Robert Browning .... . ... . . . ..... . . ... Wilkinsburg, Pa. 
Robert Annan Bullock . . ..... ... . .. . .... .. Dennisville, N. J . 
Ronald Marshall Burde ... . ... ... .. .. . . . . Bridgepot·t, Conn. 
Robert Bellarmine P eter Burns . .. .. ..... . . Philadelphia, P a. 
Richard P aul Buyalos . .. ... .. .... . .. ... . .. . .. Ashland, Ky. 
David Michael Charles Capuzzi ........ . .. . Philadelphia, Pa. 
Sherman Shao Mei Chang . . . ..... .. .. .. ... Philadelphia, P a. 
Leroy Steven Clark . . . .. . ..... ...... . .. . .. Philadelphia, Pa. 
Ronald Hershel Cohen ... . . .. ... . ... ... . ... . Lewistown, Pa. 
Alfred Joseph Cooke, J r ... . .. ..... . . . ... .. Philadelphia, Pa. 
Martin Joseph Cosgrove .... .. ...... .... ... Philadelphia, Pa. 
Joseph Arthur Davies, III . . .. .. . .. . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
John Travers Dawson, J r .. . . . . .. . . .. . ... . Downingtown, P a. 
James Michael Delaplane . .. . .. .... .... .. Youngstown, Ohi-o 
L. Richard Raymond DiDonato ... . ..... . . . Bloomfield, N. J . 
John Michael Donnelly, II . . .. . ... . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
Edwin Lee Downing . . . . ... . . .... . . . . . . ... Coshocton, Ohio 
Richard Tyson Ebert .. . . ... . .. . .. ... . . . . . . . Grenloch, N. J. 
P eter Joseph Eidenberg, III . . . . .. . .. .... . . . . Haver town, Pa. 
Donald Frederick Eipper ... . . .... ..... . . .... . . Salem, N. J. 
Harvey Charles Eisenberg . .. . ....... .... .. Philadelphia, Pa. 
Michael Sanford Fabricant. . ...... . . . . .. . .. . . Hillside, N. J. 
P eter Martin Fahrney . . . . .... .. . ... . .. . . .. .. Frederick, Md. 
Herbert Myles Fisher . . .. . .. . . .. ..... . . .. . Philadelpl1ia, Pa. 
George Edward Fleming ... ..... .. . ... West Brownsville, Pa. 
William Martin Fogel ... . . . .. .. . .... . .... . . . Charleroi, Pa. 
Stanley Carlton Foster . .. . . . ... . ..... . .. .. Philadelphia, P a. 
James Miles Fox ... .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. . Harrisburg, Pa. 
William Albert Freeman . . . . . . .... ... . ... Shippensburg, Pa. 
Robert Charles Friedman . . . . . . .... . . . . . . . Wilkes.Barre, P a. 
Charles Ronald Gnau . .. ..... . .. . .. . ..... . Williamsport, Pa. 
Paul Stephen Goodri tz . . . .. .... . .. . . . ... . ... . . Wyncote, Pa. 
Stephen Raymond Graves . . . .. .. ... .. . .. . . . Ashtabula, Ohio 
Lawrence Green .. . . .. . .. . .. . . ..... .. .. . ... . . Ventnor, N. J. 
James Stewart Grim .. .... . . . . .. .. .. . . ... . . .. Kutztown, P a. 
Anthony Miller Harrison ..... . .... . . . . . .. . . . Pittsburgh, P a. 
John Patterson Heilman, Jr . .. . . .... . .. ... . . . . . . . Butler, Pa. 
Nils Gustaf Herdelin, Jr ... . .. .. . . . .. . . ... Haddonfield, N. J. 
James Conrad Hirschy . . . . ... . .. . .... .... Honolulu, H awaii 
Philip Reid Hirsh, J r ... . . . .. . ... .. ... ... Warm Springs, Va. 
Ignatius Stanley Hneleski, J r ... . . . . . .. . .... Philadelphia, P a. 
Vern Hicks Horton .. . . . .. . . . .. . .... . . .. . . .. Waverly, N. Y. 
Ronald Joseph Horvath . . .. . ..... . ..... . . . . Beaverdale, Pa. 
Cyrus Glen H ouser .... . ... . .. . .. . . . ... . .. . . ... La Jose, Pa. 
J ames Joseph H ouser . .. .. . ... .. .. . ..... . . .. Bethlehem, Pa. 
J ohn Keith Howe, Jr .•. . ... . .. . .. . . .. ... . . Philadelphia, Pa. 
Herman Robert Isaacs . ... ... . ..... . . . . . . .. . .. Scranton, Pa. 
Thomas J ohn Jackson . . ... . . . ......... ..... Bethlehem, P a. 
Robert William Kalish . .. .. . . ... . . . . . . . ... Philadelphia, P a. 
Stephen Charles Kauffman .. . ....... .. . . . . . . . .. Yeadon, Pa. 
Richard Wolfe Keesal .. . . .. .. . .. . . . .. .... Philadelphia, Pa. 
Irvin Basil Keller . . .. . .... .. . . .. . ... . . .. . Glen Burnie, Md. 
Charles Raymond Kelley .. . . . . . . .... . .... .. Doylestown, P a. 
Arthur Leonard Klein . . . ... . . .. ... . ... .. . Philadelphia, P a. 
Don Broderick Knapp, II ... . .... .. ... . .... . ... . Beaver, Pa. 
Jerome Kosoy . ... . ... .... .. . . . .. ... .. ... Philadelphia, Pa. 
David John Krizman .... . ... .. . . .. ...... . . South Bend, Ind. 
Michael Krosnoff, II .... .... ... . . ... . .. ... Scenery Hill, Pa. 
Thomas J erome Leavitt ..... .. . . . . ... .... .. Piedmont, Calif. 
Robert Francis Lehman .. . ... . . . . . . ... . . . . New York, N. Y. 
Arthur Leonard . .. . .... . ... ... ..... . .. . . Philadelphia, P a. 
Edward Cantwell Leonard, Jr .. .. . . .. ..... . . . Meridian, Miss. 
Harvey Alan Levin ......... . .. . .. . . .. .. . . Philadelphia, P a. 
Alan B. Levy . ... . . ..... . . . ..... .. . . . . .. . . . . . Titusville, Pa. 
.T oseph Aloysius Lieberman, Ill. ... . .. .. . . .. . Allentown, Pa. 
George Andre Lussier ....... . .. . ...... . . Central Falls, R. I. 
Robert Edmund McBride .. . . . .. . .. . . . . Parkersburg, W. Va. 
Raymond James McGroarty .. ... . . . ... .. . . . . .. . . Ashley, Pa. 
Robert Menzie McKim . ...... . . . . .. . . ... . ... . . . Baker, Ore. 
R obert Carl Mackowiak ... . .. . . . . .. . . . . .. ... . Freeland, Pa. 
Edward Mellville Magargee . . . .... .... .... Philadelphia, P a. 
Richard P atrick Maioriello .. . ..... . . . ... . . Philadelphia, Pa. 
Gilles Alfred March and ........ . .. . ... .. .. . Taftville, Conn. 
Joseph Robert Mariotti. .. . . .. . .. ... . . . San Francisco, Calif. 
Alfred Joseph Martin, J r .. . . . . . . . . . . ... . . . .... Omaha, Neb. 
Louis Andrew Martincheck . . . . . ....... . .. . .... . Avella, Pa. 
Robert Glenn Mayer ... . . . . . .. . . . . . ..... . . Philadelphia, P a. 
J ohn Henry Maylock . .. . . . . . . . . . . ..... . West Nanticoke, Pa. 
Eli Owen Meltzer . .. . . . ... . . . .. . . . .. .. . .. . Philadelphia, Pa. 
Walter S. Metzger ... .. ..... . . .. .. . . . . . . . . Philadelphia, P a. 
Joseph Herman Miller .... ... . .. .. . ... . .. . ... Horsham, P a. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
William Lynn Milroth .......... . ........... Pittsburgh, Pa. 
David Frederick Min tell .................... Milford, Conn. 
Richard David Shapiro ............ . ... . ...... Warren, Ohio 
David Paul Shreiner .......... . ........... Philadelphia, Pa. 
Charles Sinclair Mctoney ................. Los Angeles, Calif. 
Theodore Frank Mucha ..................... Frackville, Pa. 
Stephen David Silverman ................. Philadelphia, Pa. 
Sheldon Barry Soss . . ..................... Philadelphia, Pa. 
James Junichi Murata .................... Honolulu, Hawaii John Elder Steele ................ . .... . ...... Lehighton, Pa. 
Charles Warren Nichols .................. Wilmington, Del. Arnold Otto Steffens ..... . .......... . ..... Philadelphia, Pa. 
Michael Patrick O'Donnell .................. Allentown, Pa. ElHott Mark Stein ....... . .... . ........... Bala-Cynwyd, Pa. 
Alvin Daniel Oscar ...................... Silver Spring, Md. Robert Morris Steiner .................... Philadelphia, Pa. 
David E. Ostrow .. ... ................. Highland Park, N. J. 
John Mo~ford Parsons .................... Little Silver, N. J. 
John Bartley Stewart, Jr ..... . ............. Wilmington, Del. 
Nicholas Charles Tenaglia ....... . .. . .... St. Petersburg, Fla. 
David Louis Paskin ...................... Philadelphia, Pa. Charles Oliver Thompson ....... . .. . . . ....... Elizabeth, Pa. 
James John Pepper ........................... Ashland, Pa. 
Carl Muni Pinsky ........................ Philadelphia, Pa. 
Darryl Barton Tisherman .. . ......... . . . .... Tarzana, Calif. 
Curtis Thomas Todd .. . ..... . . . ..... . .... Indianapolis, Ind. 
Jerome Rodger Rees ..................... Twin Falls, Idaho 
Solon Lafayette Rhode, III .................. Camp Hill, Pa. 
John Edward Riffie ................... . McClelland town, Pa. 
Frederic Jerome Toy . ....... . ............. Elkins Park, Pa. 
Lutfi Richard Trabulsi ............... . . Palisade Park, N. J. 
Stanford B. Trachtenberg ... . ........... . ..... Munhall, Pa. 
Paul Edward Rosenberg .................. Philadelphia, Pa. Harris I. Treiman ......... . .............. Philadelphia, Pa. 
S. Bruce Rubin ........................... Philadelphia, Pa. Harvey Michael Tucker ................... Philadelphia, Pa. 
James Howard Rumbaugh ................ Philadelphia, Pa. Lewis Robert Varner .............. . ........ Pittsburgh, Pa. 
Donald Safir .............. . ........... . .. Philadelphia, Pa. Samuel George Watterson . . .................... Roslyn, Pa. 
Nicholas Richard Salerno ................. Philadelphia, Pa. Barrie Leo Weisman .... . .............. . .. Philadelphia, Pa. 
Milton James Sands, Jr ..................... Doylestown, Pa. Robert Allan White ........ . ......... . ..... Havertown, Pa. 
Robert Joseph Sarnowski ..................... Scranton, Pa. 
Stanton Schiffer ........................ . ...... Easton, Pa. 
John Philip Whitecar, Jr ... . .. .. ...... . ... Philadelphia, Pa. 
Norman Melvyn Woldorf .. . ..... . .... . ... . .... Yeadon, Pa. 
Hector John Seda ............................. Yeadon, Pa. Marion Kay Yoder . ..................... Shipshewana, Ind. 
George B. Segel ...................... . ... Philadelphia, Pa. 
Bennett Michaels Shapiro ................. Philadelphia, Pa. 
Stanley Jonas Yoder ....... . ..... . . . .......... Goshen, Ind. 
John Wallace Yunginger ..................... Lancaster, Pa. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF SCIENCE AND MASTER OF SCIENCE (MED.) 
John Henry Maylock (Physiology) ... ·:. West Nanticoke, Pa. 
Thesis: "Studies ·of a Pancreatic Secretogogue Other Than 
Pancreozymin or Secretin." 
Oscar M. Moreno (Pharmacology) ........ West Chester, Pa. 
Thesis: "A New Method of Chronic Direct Blood Pressure 
Measurement as Applied to Psychotomimetic Drugs." 
Do Thi Nhuan (Microbiology) ............ Saigon, Vietnam 
Thesis: "Aerobic Vibrios Isolated from the Cervico-Vaginal 
Area." (In Absentia) 
GEOGRAPHICAL 
THE MEDICAL COURSE 
PENNSYLVANIA .................................. . 105 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
OHIO . . . . . . . .. ... .. .. .... . .. .... ........ ... . . .... .. 5 
CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
INDIANA .. .. .. ... .. .. .. .... ... ..... ... ... .. . . . . . .. 4 
MARYLAND ... . ............................ . ...... 4 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
DELAWARE . . .. . ........................ . . ....... . 2 
HAWAII ... . . .. ......... . .. . ............... . ... . ... 2 
NEW YORK . .... ................................. . . 2 
FLORIDA . . . . . .. .. . .. . . ... ...... .. ... .... .. . .. ... . . 1 
IDAHO....... . ...... . ....... . ......... . ... . ........ 1 
KENTUCKY .. ... .. .. . ..... . ..... . ..... .. ... . ....... 1 
MISSISSIPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NEBRASKA .. . . ........................ . ...... .. . .. 1 
OREGON.. . ..... . ....... . ............... . ....... . .. 1 
RHODE ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
VIRGINIA .... . . . ...... .. .. .. .. .... .. . .. ....... . . .. 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TOTAL ............ . . . ........................... 154 
The foregoing additions bring the total number of Graduates 
in the Medical Course to 20,524. 
Charles Eliot Silberstein (Anatomy) ...... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "The Evolution of Degenerative Changes in the 
Cervical Spine and an Investigation into the 'Joints 
of von Luschka'." 
Le Minh Tri (Master of Science (Med.) 
Otolaryngology) ................. . .... . Saigon, Vietnam 
Thesis: "The Effect of Eighth Nerve Damage on Evoked 
Auditory Potentials in the Cat." 
RECAPITULATION 
THE MEDICAL SCIENCES 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
VIETNAM........................... . .............. 2 
TOTAL ...... . ............................. . .... 19 
The foregoing additions bring the total number of names on 
the list of Graduates in the Basic Medical Sciences to 107. 
